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Станом на сьогодні всі заходи з реформу-
вання системи Міністерства внутрішніх 
справ України спрямовані відповідно до 
Стратегії розвитку органів внутрішніх справ 
України та Концепції першочергових заходів 
реформування системи Міністерства внутрі-
шніх справ, затверджених розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. 
№ 1118-р [1]. При цьому, як і в означених 
Стратегії та Концепції, будь-які заходи з ре-
формування МВС України завжди 
пов’язують з оптимізацією чи то його струк-
тури, чи то його органів та їх діяльності, чи 
то фінансування та ін.  
Разом із тим, головним завданням ще 
Концепції розвитку системи Міністерства 
внутрішніх справ за Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про концепцію розвитку 
системи Міністерства внутрішніх справ» від 
24.04.1996 р. № 456 [2] вже позначалось «ви-
значення… шляхів оптимізації діяльності 
системи МВС з метою максимального за-
безпечення ефективності її функціонуван-
ня»; а для досягнення мети Концепції перед-
бачалось «підвищити ефективність 
управління та бойової готовності органів 
внутрішніх справ і внутрішніх військ шляхом 
оптимізації функцій системи МВС відповід-
но до рівня управління…». 
Свого часу ми звертали увагу, що така 
«оптимізація функцій системи управління» 
чи «оптимізація діяльності системи МВС», а 
не «оптимізація структури органів внутріш-
ніх справ» може означати тільки оптиміза-
цію функцій та діяльності системи МВС че-
рез урізання бюджетних коштів; а якщо сис-
тема МВС виявляє у процесі роботи певні 
вади, то «звідси випливають додаткові задачі 
оптимізації структури» [3, с.29, 80]. У 2005 
році ми також зазначали, що «все ще не ви-
рішеним в системі МВС України є обґрунту-
вання структури та штатної чисельності 
органів, служб і підрозділів системи МВС 
України. Разом із тим, оптимізація організа-
ційно-штатних процесів в системі МВС 
України може сприяти підвищенню ефекти-
вності її діяльності лише за умов поперед-
нього створення достовірного прогнозу нас-
лідків, які тягнуть за собою вказані зміни» 
[3, с.155].  
Не можна не згадати, що в ті часи питання 
оптимізації структури та чисельності Мініс-
терства та міліції постійно висвітлювались й 
у відомчих виданнях, наприклад, у варіаціях: 
«оптимізація (скорочення 30 тис. працівни-
ків) потребує 154 млн. грн.» у лютому 1998 
р., «оптимізація роботи з персоналом», «оп-
тимізація штатної чисельності» у жовтні 
2003 р. [3, с.47–48], а також робота з вдоско-
налення структури і оптимізації чисельності 
системи ОВС затвердженням нової структу-
ри центрального апарату Міністерства і ти-
пової структури органу внутрішніх справ у 
2002 р. тощо. 
В свою чергу,  основним завданням ство-
рених за Указами Президента України Комі-
сії з реформування правоохоронних органів в 
Україні у 2001 р. була «підготовка пропози-
цій щодо вдосконалення та оптимізації сис-
теми правоохоронних органів в Україні, їх 
структури, організації діяльності, з ураху-
ванням загальновизнаних міжнародних норм 
і стандартів»; Міжвідомчої комісії з питань 
реформування правоохоронних органів у 
2005 р. – знов таки «підготовка з урахуван-
ням загальновизнаних міжнародних норм і 
стандартів пропозицій щодо вдосконалення 
та оптимізації системи правоохоронних ор-
ганів в Україні, їх структури, організації дія-
льності»; у 2003 р. – у ст.8 Закону України 
«Про основи національної безпеки України» 
основними напрямами державної політики з 
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питань національної безпеки України, у сфе-
рі державної безпеки визначається «рефор-
мування правоохоронної системи з метою 
підвищення ефективності її діяльності на 
основі оптимізації структури» [4, с.154–
155, 158]. 
Термін «оптимізація» з посиланням на 
реформування (розвиток) МВС України в 
науковій та практичній роботі також викори-
стовували О. Бандурка відповідно до заходів 
управління органами внутрішніх справ [5], 
В. Бесчастний стосовно діяльності структур-
них підрозділів МВС та економії державних 
коштів [6], В. Коваленко щодо завдань, фун-
кцій, структури й чисельності правоохорон-
них органів [7], Ю. Кравченко відносно 
управлінських і організаційних структур [8] 
та інші дослідники і практики, але в їх робо-
тах не враховані останні тенденції та погля-
ди на проблему оптимізації структури Мініс-
терства внутрішніх справ під час його 
реформування. Тому метою статті є дослі-
дження деяких особливостей оптимізації 
структури МВС України як елемента її сьо-
годнішнього реформування. 
Раніше ми вже казали, що «під оптиміза-
цією діяльності окремо взятого органу ро-
зуміють оптимізацію правовідносин органів 
системи в цілому. Зміна системи однієї стру-
ктури неминуче спричинить зміни в системі 
всіх інших структур. Ці зміни необхідно пе-
редбачити передусім законодавчо [4, с.425]. 
Разом із тим, як свідчить аналіз застосу-
вання терміну «оптимізація» в законопроек-
тних актах або нормативних документах ор-
ганів виконавчої влади стосовно діяльності 
або реформування Міністерства внутрішніх 
справ України, їх розробники припускають 
певних вад і неузгодженостей.  
Одним із останніх таких прикладів щодо 
вживаності терміну «оптимізація» є висно-
вок Комітету Верховної Ради України з пи-
тань законодавчого забезпечення правоохо-
ронної діяльності стосовно поданого 
Кабінетом Міністрів України проекту Закону 
України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо реформування 
органів внутрішніх справ» (реєстр. № 1550) 
[9]. Зокрема, стосовно оптимізації там йдеть-
ся про оптимізацію структури Міністерст-
ва внутрішніх справ у зв’язку з реформуван-
ням системи органів внутрішніх справ 
«шляхом об’єднання існуючих спеціальних 
підрозділів та утворення на їх базі єдиного 
універсального спеціального підрозділу мілі-
ції». 
Власне, на думку розробників, реоргані-
заційна сутність заходу полягає в об’єднанні 
існуючих спеціальних підрозділів в єдиний 
універсальний спеціальний підрозділ міліції1, 
а за законопроектом [10], яким передбача-
ється комплексне внесення змін у чинні Ко-
декс України про адміністративні правопо-
рушення, Кримінальний процесуальний 
кодекс України, Закони України «Про мілі-
цію», «Про оперативно-розшукову діяль-
ність», «Про організаційно-правові основи 
боротьби з організованою злочинністю», 
«Про транспорт», «Про загальну структуру і 
чисельність Міністерства внутрішніх справ 
України» та «Про ветеринарну медицину» – 
й заміна спеціалізованих підрозділів Мініс-
терства внутрішніх справ України «спеціа-
льними підрозділами». 
Передуючи аналіз законопроектних про-
позицій, слід нагадати певні «оптимізаційні» 
зміни, що вже колись мали місце в структурі 
МВС України за численними редакціями ба-
зового Закону України «Про загальну струк-
туру і чисельність Міністерства внутрішніх 
справ України» [11]. Відповідно, структуру 
МВС України свого часу складали: 
                                               
 
1 Стосовно чого Є. Захаров вбачає позитив, «що 
цей документ (Стратегія розвитку органів внутріш-
ніх справ. – І.З.)… від самого початку побудований 
таким чином, що абсолютно не прив’язаний до кіль-
кості та назв підрозділів, що зазвичай так полюбля-
ють реформатори «міліцейської хвилі» – як за робо-
тою: Захаров Є. МВС європейського ґатунку стратегія 
реформаторських змін / Євген Захаров [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.pravda.com.ua/columns/2014/12/15/7052035/
?attempt=1. – 15.12.2014.  
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– станом на 10.01.2002 р.2 (http://zakon4. 
rada.gov.ua/laws/show/2925-14/ed20020110) – 
Міністерство як центральний орган управ-
ління; головні управління, управління Мініс-
терства внутрішніх справ України в Автоно-
мній Республіці Крим, областях, містах 
Києві та Севастополі, управління, відділи 
Міністерства внутрішніх справ України на 
транспорті; міські, районні управління та 
відділи, лінійні управління, відділи, відді-
лення, пункти; підрозділи місцевої міліції; 
підрозділи та допоміжні служби державної 
пожежної охорони; з’єднання, військові час-
тини, підрозділи, установи внутрішніх 
військ; навчальні заклади, науково-дослідні 
установи, підприємства та установи забезпе-
чення; 
– станом на 01.10.2002 р. (http://zakon4. 
rada.gov.ua/laws/show/2925-14/ed20021001) – 
Міністерство як центральний орган управ-
ління; державні департаменти у складі Мі-
ністерства внутрішніх справ України як 
урядові органи державного управління за 
окремими напрямами службової діяльності, 
визначеними Кабінетом Міністрів України; 
головні управління, управління Міністерства 
внутрішніх справ України в Автономній Ре-
спубліці Крим, областях, містах Києві та Се-
вастополі, управління, відділи Міністерства 
внутрішніх справ України на транспорті; мі-
ські, районні управління та відділи, лінійні 
управління, відділи, відділення, пункти; під-
розділи місцевої міліції; територіальні ор-
гани управління, підрозділи та допоміжні 
служби державної пожежної охорони; 
з’єднання, військові частини, підрозділи, 
установи внутрішніх військ; навчальні за-
клади, науково-дослідні установи, підприєм-
ства та установи забезпечення; 
– станом на 01.01.2003 р. (http://zakon4. 
rada.gov.ua/laws/show/2925-14/ed20030101) – 
склад МВС України не змінився; 
– станом на 14.10.2003 р. (http://zakon4. 
rada.gov.ua/laws/show/2925-14/ed20031014) – 
                                               
 
2 Тут і далі позначені дати редакцій Закону. 
із складу МВС України виключені терито-
ріальні органи управління, підрозділи та до-
поміжні служби державної пожежної охо-
рони; 
– станом на 01.01.2005 р. (http://zakon4. 
rada.gov.ua/laws/show/2925-14/ed20050101) – 
Міністерство як центральний орган управ-
ління; державні департаменти у складі Міні-
стерства внутрішніх справ України як урядо-
ві органи державного управління за 
окремими напрямами службової діяльності, 
визначеними Кабінетом Міністрів України; 
головні управління, управління Міністерства 
внутрішніх справ України в Автономній Ре-
спубліці Крим, областях, містах Києві та Се-
вастополі, управління, відділи Міністерства 
внутрішніх справ України на транспорті; мі-
ські, районні управління та відділи, лінійні 
управління, відділи, відділення, пункти; під-
розділи судової міліції; підрозділи місцевої 
міліції; з’єднання, військові частини, підроз-
діли, установи внутрішніх військ; навчальні 
заклади, науково-дослідні установи, підпри-
ємства та установи забезпечення; 
– станом на 16.03.2014 р. (http://zakon4. 
rada.gov.ua/laws/show/2925-14/ed20140316) – 
Міністерство як центральний орган управ-
ління; державні департаменти у складі Міні-
стерства внутрішніх справ України як урядо-
ві органи державного управління за 
окремими напрямами службової діяльності, 
визначеними Кабінетом Міністрів України; 
головні управління, управління Міністерства 
внутрішніх справ України в Автономній Ре-
спубліці Крим, областях, містах Києві та Се-
вастополі, управління, відділи Міністерства 
внутрішніх справ України на транспорті; мі-
ські, районні управління та відділи, лінійні 
управління, відділи, відділення, пункти; під-
розділи судової міліції; підрозділи місцевої 
міліції; головний орган військового управлін-
ня, оперативно-територіальні об’єднання, 
з’єднання, військові частини і підрозділи, 
вищі навчальні заклади, навчальні військові 
частини (центри), бази, установи та закла-
ди, що не входять до складу оперативно-
територіальних об’єднань Національної гва-
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рдії України; навчальні заклади, науково-
дослідні установи, підприємства та установи 
забезпечення; 
– станом на 01.04.2014 р. (http://zakon4. 
rada.gov.ua/laws/show/2925-14) і на 
01.01.2015 р. (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ 
show/2925-14/ed20150101) – склад МВС 
України не змінився. 
Таким чином, судячи за Законом України 
«Про загальну структуру і чисельність Міні-
стерства внутрішніх справ України» [11], так 
звані оптимізаційні зміни стосувались споча-
тку введення у 2002 році до його структури 
державних департаментів у складі Мініс-
терства внутрішніх справ України як урядо-
вих органів державного управління за окре-
мими напрямами службової діяльності, 
визначеними Кабінетом Міністрів України, 
а також територіальних органів управлін-
ня, підрозділів та допоміжних служб дер-
жавної пожежної охорони; потім виклю-
чення у 2003 році означених територіальних 
органів управління, підрозділів та допоміж-
них служб державної пожежної охорони; 
потім введення у 2005 році підрозділів судо-
вої міліції; потім заміни у 2014 році установ 
внутрішніх військ на головний орган військо-
вого управління, оперативно-територіальні 
об’єднання, з’єднання, військові частини і 
підрозділи, вищі навчальні заклади, навчальні 
військові частини (центри), бази, установи 
та заклади, що не входять до складу опера-
тивно-територіальних об’єднань Націона-
льної гвардії України.  Крім того,  як раніше 
зазначалось, законопроектом [10] тепер вже 
пропонується оптимізувати структуру МВС 
України виключенням із неї управлінь, відді-
лів Міністерства внутрішніх справ України 
на транспорті, доцільність чого саме сього-
дні, на нашу думку, є спірною та передчас-
ною. 
А зважуючи на останні реформаторські 
тенденції, слід очікувати й чергового виве-
дення із структури МВС України державних 
департаментів у складі Міністерства внут-
рішніх справ України як урядових органів 
державного управління за окремими напря-
мами службової діяльності, визначеними Ка-
бінетом Міністрів України. 
Разом із тим, не слід забувати, що заміна 
внутрішніх військ на Національну гвардію та 
внесення відповідних змін у чинне законо-
давство держави [12] також було певним оп-
тимізаційним реформаційним заходом, оскі-
льки була замінена не просто назва військ, 
але й їх адміністративно-правовий статус, 
функції, повноваження та призначення.  
Крім того,  станом на сьогодні,  за ст.7  За-
кону України «Про міліцію» від 20.12.1990 р. 
№ 565–XII [13], «Міліція є єдиною системою 
органів, яка входить до структури Мініс-
терства внутрішніх справ України, виконує 
адміністративну, профілактичну, оператив-
но-розшукову, кримінальну процесуальну, 
виконавчу та охоронну (на договірних заса-
дах) функції. Вона складається з підрозділів: 
кримінальної міліції; міліції громадської 
безпеки; транспортної міліції; державної ав-
томобільної інспекції; міліції охорони; судо-
вої міліції; спеціальної міліції; внутрішньої 
безпеки».  
Разом із тим, структура Міністерства 
внутрішніх справ України визначається За-
коном України «Про загальну структуру і 
чисельність Міністерства внутрішніх справ 
України» від 10.01.2002 р. № 2925–III [11], 
але там відсутні щодо структури МВС будь-
які згадки саме про «міліцію як єдину систе-
му органів» у тому комплексному, узагаль-
нюючому значенні, як це трактує Закон 
України «Про міліцію» від 20.12.1990 р. № 
565–XII [13].  
Як відомо, в абз.6 і 7 ст.1 Закону України 
«Про загальну структуру і чисельність Міні-
стерства внутрішніх справ України» від 
10.01.2002 р. № 2925–III [11] прямо йде мова 
тільки про окремі елементи «міліції як єдиної 
системи органів» в структурі Міністерства 
– підрозділи судової міліції та підрозділи мі-
сцевої міліції. При цьому ті ж самі підрозділи 
судової міліції позначені також у ст.7 «Орга-
нізація міліції та її підпорядкованість» Зако-
ну України «Про міліцію» [13] під назвою 
«судова міліція», а підрозділи місцевої міліції 
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там взагалі відсутні за позначкою «Абзац 
частини першої статті 7 втратив чинність у 
зв’язку з втратою чинності Закону № 1577–
IV від 04.03.2004 на підставі Закону № 309–
VI від 03.06.2008». Така колізія однозначно 
свідчить про неузгодженість і суперечли-
вість законодавчої бази та впливає на чіт-
кість розуміння законодавчо встановленої 
структури МВС України та заходів з її опти-
мізації. 
До того ж,  оскільки за ч.4  ст.7  Закону 
України «Про міліцію» [13] йдеться, що 
«структуру міліції затверджує Міністр внут-
рішніх справ України», то згадування про 
структурні складові міліції – підрозділи су-
дової міліції та підрозділи місцевої міліції – в 
Законі України «Про загальну структуру і 
чисельність Міністерства внутрішніх справ 
України» від 10.01.2002 р. № 2925–III [11] є 
абсолютно недоречним і надлишковим дуб-
люванням –  вважаємо цілком достатньою їх 
наявність тільки в Законі «Про міліцію» [13]. 
Тим більш, що безпосередньо структура мі-
ліції не є за ч.4 ст.7 Закону України «Про мі-
ліцію» безумовною прерогативою Верховної 
Ради України. І виходячи з такого міркуван-
ня, реформаторські оптимізаційні заходи 
щодо структури міліції, а точніше – стосовно 
«утворення єдиного універсального спеціаль-
ного підрозділу міліції» – вправі проводити 
тільки Міністр внутрішніх справ. Інша річ, 
чи взагалі науково обґрунтовані такі «опти-
мізаційні» заходи, чи є в цьому нагальна по-
треба. 
Мабуть, слід нагадати, що й сподівання на 
емерджентність такого об’єднання існуючих 
спеціальних підрозділів у єдиний універса-
льний спеціальний підрозділ міліції сьогодні 
не може бути остаточно прораховане. До то-
го ж, стосовно простої агрегації існуючих 
спеціальних підрозділів у такий собі єдиний 
універсальний спеціальний підрозділ міліції, 
то наразі аксіоматичною вважається теза, що 
універсалізм – це завідомо найгірше рішення 
з усіх можливих. 
Більше того, в останній час чомусь зда-
ється, що деякі заходи із структурної оптимі-
зації Міністерства, що проголошені під егі-
дою його реформування, не підкріплені на-
лежним науковим обґрунтуванням. Знання 
того, що структура – це поперед усього 
спосіб взаємодії елементів системи за допо-
могою певних зв’язків,  а також того,  що 
структурна оптимізація – це цілеспрямова-
ний ітераційний процес одержання серії сис-
темних ефектів з метою оптимізації прикла-
дної мети в рамках заданих обмежень, і того, 
що структурна оптимізація практично дося-
гається за допомогою спеціального алгорит-
му структурної переорганізації елементів си-
стеми3, явно недостатньо. Принаймні, 
потребує з’ясування мета оптимізації; поета-
пні завдання; критерії (параметри); фактори, 
що формують критерій оптимізації; методи 
планування експерименту оптимізації та мо-
дель оптимального критерію тощо. Саме про 
це ми казали у 2009 [14] і 2010 [15] роках, 
про це нагадуємо й зараз. 
І, нарешті, щодо організаційно-
структурних утворень і підпорядкувань за 
чинним Положенням про Міністерство внут-
рішніх справ України від 13.08.2014 р. № 401 
[16], то Міністр не більше, ніж: за його пп.6 
п.3 ст.11 – «погоджує структуру апаратів 
центральних органів виконавчої влади, дія-
льність яких спрямовує і координує Мі-
ністр»;  за пп.7  п.3  ст.11  –  «визначає струк-
турний підрозділ апарату МВС, що 
відповідає за взаємодію з центральними ор-
ганами виконавчої влади, діяльність яких 
спрямовує і координує Міністр»; за пп.11 п.3 
ст.11 – «погоджує призначення на посаду та 
звільнення з посади керівників та заступни-
ків керівників самостійних структурних 
підрозділів апаратів центральних органів 
виконавчої влади, діяльність яких спрямовує 
і координує Міністр»;  за пп.15  п.3  ст.11  –  
«ініціює питання щодо притягнення до дис-
циплінарної відповідальності керівників 
структурних підрозділів апаратів центра-
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льних органів виконавчої влади, діяльність 
яких спрямовує і координує Міністр»; за 
п.11 ст.11 – «затверджує положення про са-
мостійні структурні підрозділи апарату 
МВС»; за п.15 ст.11 – «затверджує за пропо-
зицією командувача Національної гвардії 
структуру головного органу військового 
управління Національної гвардії, територіа-
льних управлінь Національної гвардії, 
з’єднань, військових частин і підрозділів, 
вищих навчальних закладів, навчальних війсь-
кових частин (центрів), баз, установ та за-
кладів Національної гвардії»; за абз.2 ст.13 – 
затверджує структуру апарату МВС. 
Тобто, у Положенні про Міністерство 
внутрішніх справ України від 13.08.2014 р. 
№ 401 [16] відсутня норма про право Мініс-
тра на створення самостійних структурних 
підрозділів апарату МВС, а є тільки право на 
затвердження положень про них, що зовсім 
не рівнозначно праву на їх створення. Зазна-
чене також виявляє неузгодженість із вказа-
ного приводу у базових нормативно-
правових актах із організації та діяльності 
Міністерства внутрішніх справ України. 
При цьому,  слід зазначити,  що повнова-
ження Міністра внутрішніх справ України із 
розглядуваних питань раніше, за Положен-
ням про Міністерство внутрішніх справ 
України за Указом Президента України від 
06.04.2011 р. № 383/2011 [17], були більш по-
вними – Міністр особисто надавав пропози-
ції зі створення, ліквідації та реорганізації 
органів внутрішніх справ (за п.11 ст.11 По-
ложення Міністр «вносить Кабінету Мініст-
рів України подання про утворення в межах 
загальної чисельності Міністерства і коштів, 
передбачених на його утримання, ліквідацію 
і реорганізацію органів внутрішніх справ як 
юридичних осіб, затверджує положення про 
них,  їх структуру та штатний розпис»,  а за 
п.12 ст.11 Положення Міністр «утворює, лік-
відує,  реорганізовує за погодженням з Кабі-
нетом Міністрів України органи внутрішніх 
справ як структурні підрозділи апарату Міні-
стерства, що не мають статусу юридичної 
особи»). 
А виходячи з того, що, як повідомлялось 
раніше, досі відсутнім є Закон України «Про 
органи внутрішніх справ», а статус і прина-
лежність Міністерству внутрішніх справ са-
ме органів внутрішніх справ фактично на рі-
вні закону так і не визначено,  так само,  як і 
віднесення міліції саме до органів внутріш-
ніх справ,  що ще недавно було предметом 
постійного наукового дослідження та спере-
чання ряду авторів [18], тому доцільним було 
би встановлення такої однозначності. На-
приклад, шляхом внесення уточнення до 
абз.5 ст.1 Закону України «Про загальну 
структуру і чисельність Міністерства внут-
рішніх справ України» від 10.01.2002 р. № 
2925–III [11] в редакції: «міські, районні 
управління та відділи, лінійні управління, 
відділи, відділення, пункти органів внутріш-
ніх справ» за зразком п.6 ст.4 Положення про 
Міністерство внутрішніх справ України [16], 
де тільки єдиний раз за текстом усього По-
ложення (протягом якого постійно йдеться 
лише про органи внутрішніх справ) згадано, 
що МВС «організовує діяльність територіа-
льних органів в Автономній Республіці 
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на 
транспорті, районних, районних у містах, 
міських управлінь (відділів), лінійних управ-
лінь (відділів), окремих підрозділів міліції 
(далі – органи внутрішніх справ)». Або, 
більш поглибленим варіантом встановлення 
зазначеної однозначності між міліцією та 
органами внутрішніх справ на рівні закону 
було би уточнення абз.5 ст.1 Закону України 
«Про загальну структуру і чисельність Міні-
стерства внутрішніх справ України» [11] в 
редакції:  «міські,  районні управління та від-
діли, лінійні управління, відділи, відділення, 
пункти органів внутрішніх справ – міліції». 
І наприкінці наведемо думку експерта 
Центру політико-правових реформ О. Банчу-
ка щодо заходів з оптимізації структури 
МВС України, який вважає, що при тому, що 
«зміни повинні торкнутися і структури МВС, 
яку необхідно спростити», «можливий і варі-
ант коли взагалі законодавчо не виписують, 
що має входити до структури МВС. В Єв-
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ропі уряд може визначити, наприклад, що 
міграційна служба – це до Мінюсту. Або по-
слуги, які зараз у нас надає ДАІ, можуть на-
давати муніципалітети» [19]. 
Таким чином, сподіваємось, що надані за-
уваження та пропозиції будуть враховані при 
удосконаленні структури Міністерства внут-
рішніх справ України і сприятимуть підви-
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